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   Results of operation were analyzed statisticallyin 123 patients who underwent suprapubic pros-
tatectomy for benign prostatic hypertrophy from 1974 through 1981. 
   Age of the patients ranged from 48 to 89 years and the mean age was 70.1 years. The average 
amount ofblood loss during operation was 590 ml. Amount of blood loss in patients operated under 
epidural nesthesia was less than that in the patients operated under general nesthesia. Furthermore, 
significant correlation was observed between amount ofblood loss and the weights ofenucleated pros-
tate glands. 
   The average weight of enucleated prostate glands was 33.4 g and the weight increased asthe 
patient's age increased. Histological examination f the enucleated specimens revealed occult car-
cinoma in 4.1% of the patients. Association f bladder neck sclerosis was observed in 27% of the 
patients whose prostate weighed less than 20 g. 
 Significance of prophylactic vasectomy forthe prevention f postoperative epididymitis was con-
sidered tobe low. Incidence ofpostoperative bacteriuria w s higher in patients who had bacteriuria 
preoperatively than those without preoperative bacteriuria. Therefore, radication f preoperative 
bacteriuria seemed important in the prevention f postoperative bacteriuria. 
   No significant correlation was observed between postoperative residual urine volume and the 
weight of the enucleated prostate glands. 
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た患者は123例であ り外来 小手術を除 く総手術 件数
1,251件の9.8%を占めていた.この123例を対象症例と
して以下に述べる検討をおこなった.検討項 目は年齢,






























































































































































































































めなかった.い っぽ う,副睾丸炎の発生をみた8例 の
術後の尿道カテーテル留置期間は2～8日 であ り,留
置期間との関達性はなかったものの1例 は尿道狭窄に








































































































































































































術 前,術 後 の 尿路 感 染症 の原 因 菌 分 布 を検 討 した と
ころ術 前 術 後 と も 原 因菌 の分 離 頻 度 に 大差 は な く,
E・coli,P・aeru8inosa,E.faecalisの分 離頻 度 が高 か っ
た.術 後 に 分 離 され たE.faecalis,Enterobacter,NF-






















































































































































































































%は6日 以内に抜去されてお り最近はなるべ く早期に
抜去す るよう心がけている.また,膀胱留置カテーテ
ルは平均12.2日で他の報告例とほぼ同様の結果であっ
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